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摘要 
随着网络信息技术的快速发展，计算机在全球经济和社会发展中扮演着越
来越重要的角色。我国各地政府对电子政务的建设也越来越重视，电子政务平台
的建设也越来越完善，电子政务的特点是办公散化以及办公协同。通过网络完成
部分税收工作，这样不仅为网上办税提供了一个软件技术平台，还给税务人员提
供了很大的便利。为了提高政府税务部门公共服务的效率与质量，怎样构建更加
合理的新一代电子政务系统成为了政府、学术界进行探索与研究的问题。 
论文介绍了系统开发的背景和国内外关于税收的发展现状,并对税收管理的
业务要求做了分析，详细阐述了系统需要解决的问题。通过对税收需求分析，对
系统的体系结构、工作流程、系统功能、数据结构等方面进行了总体设计，采用
基于 B/S 体系结构，Grails 框架开发 Web 页面和 MYSQL 数据库管理系统结合的
开发方案。   
    本课题设计实现的系统已成功运行,达到了预期需求的开发目标。系统的开
发应用体现了当今税收管理的便捷化、信息化的发展方向，提高了管理人员的工
作效率和管理水平，使税收的管理更高效、更系统、更科学。   
 
关键词：委托代征；代开发票；B/S 体系结构   
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Abstract 
 
 
Abstract 
With the rapid development of internet and information technology, computers 
play an important role in global economic and social development. Governments pay 
more and more attention on construction of e-government, the construction of 
e-government platform is also more perfect, and the characteristics of e-government 
are the office of the BCH and OA. It is not only provides a software technology 
platform, but a great convenience for tax business through a network. In order to 
improve the efficiency and quality of public service for revenue department, how to 
build a new generation e-government system more reasonable has become an issue for 
government and academic research areas. 
This thesis introduces the background of this system development and the current 
development about taxation in China and other foreign countries. It also elaborated 
the problems to be solved of this system. By analysis the tax demand and based on the 
combination B/S architecture, grails framework, web pages with MYSQL database 
management system of development program, it was overall designed in terms of 
system architecture, workflow, system functions, data structure, etc.  
This topic has been successfully designed and implemented a system to run and 
reached the expected requirements of the development goals. The development and 
application of this system reflects the direction of tax administration in the aspects of 
facilitation and information technology, and also improve the work efficiency and 
management level of managers, which make tax administration more efficient, 
systematic and scientific. 
 
Key Words: Commission Tax Collecting; Issued Invoices; B/S Architecture 
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第一章 绪论 
1.1 背景分析 
当今世界已经进入信息化时代，人们的需求已经不满足于普通的经济运行方
式，一种全新的经济活动开始逐渐成型。利用计算机和互联网使当今社会经济各
部门之间实现数据交换和共享已经成为大势所趋，由此可以预见，依托于网络技
术，推行国家税收信息化已经越来越迫切。 
在市场经济体系中，税收是国家财政收入的主要来源之一，而且能够从宏观
到微观反映社会市场经济运行状态及趋势状况的也只有税收。所以，要充分应用
信息技术及管理的最新知识，完善和改进工作方式，对税收数据中的一些内在因
素进行分析和研究，发挥好税收的经济杠杆作用和经济调节职能，是税收管理工
作中的重中之重。由于我国的税收信息化起步较晚，很多地方的税收行为还不是
很完善，那么如何在保证信息安全的基础之上，设计并开发出一套能解决税收管
理中出现的冲突，规划不合理的税收行为，是十分有必要的。 
1.2 国内外发展现状及趋势 
最早的税务征收电子化管理起始于美国 20 世纪 60 年代。经过 20 多年的发
展，随着 90 年代“税收和工薪简明报告系统”( STAWRS )和“联邦税收电子支
付系统”(EFTPS)等工程项目的建立，标志着税务管理电子化管理时代的到来。
美国还通过相关的立法，进一步完善和推动税务管理电子化发展，其中《税务局
重组和改革法案》就是一门具有代表性的法案，该法案规定了无纸申报为民众进
行税务申报的方式，并且针对不同的群体规定了不同的申报方式。 
澳大利亚为了有效控制税源，对税务开展审计，应用了网络技术对纳税申报
和政府相关部门的网络互连。 
新加坡是亚洲最早使用电话进行税务申报的国家，于 1998 年开通了网上税
务申报，完成了税务申报和征收的无纸化管理。2000 年韩国也正式启动了网上
税务申报管理项日，成立了“网上报税中心”，并且经过三年的发展，扩展到了
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全部的税种和涉税事物。 
另外，爱尔兰税务信息化建设也值得令人关注，其建成了网上税务服务系统
(ROS)，为纳税人提供了网上纳税申报和服务的平台。 
我国的税务申报和管理系统已经初步取得成效，通过对已经实现了的电子报
税相关机关的做法与经验进行总结，国家税务总局信息中心制定的《电子报税系
统技术实施标准》，概括全面，能够使各个地方的网上综合办税工作顺利开展。
随着计算机网络技术的发展和科技的进步，“科技兴税”的概念也突出地显示出
来，办税系统要达到改进征管工作也要充利用现代技术，从而更好的为纳税人提
供优质的服务。 
1.3 论文的目的和意义 
根据相关文件规定，委托代开普通发票和委托代征税款（以下简称代开发
票和代征税款）是税务机关的一项日常性管理服务工作。目前代开发票和代征税
款应满足三类纳税人需求，一是解决零星或偶然发生经营业务的单位和个人（包
含无固定场所的流动商贩、个人和国家机关）开具发票和代征税款的需求，二是
专业市场内已办证的个体工商户集中开具发票和代征税款的需求，三是二手车交
易市场买卖双方的交易需求。基于以上现实需求，开发安徽省国家税务局委托代
征和代开普通发票管理系统，应用于专业市场内的纳税人和零星分散的纳税人到
就近的代开点、代征点办理缴纳税款和发票代开等业务，形成全省统一的委托代
征和代开发票管理系统。 
1.4 论文的结构 
本论文的基本结构如下： 
    第一章，绪论，扼要的介绍了网上税务申报征收系统国内外发展现状，分析
了当前我国税收征管模式的局限性，简要的说明了本文的业务背景和意义。 
    第二章，系统需求分析，对要完成的网上税务申报征收系统做需求分析。分
别对税务各申报子系统和税务征收子系统做了需求分析，并对该系统所能实现的
功能给出了详细用例。 
第三章，系统设计，介绍设计网上税务申报征收系统中各功能模块的时序图，
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系统中类的设计及数据库设计。 
第四章，系统实现，详细讲述了该系统实现的方法和过程。 
第五章，系统测试，介绍了测试方案和具体测试实例。 
第六章，总结与展望，对全文研究工作进行总结，并对系统应用趋势做出了
展望。
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第二章 系统需求分析 
    本章介绍了系统的业务需求，并对代开点、税务端和数据交互进行了业务需
求分析，同时明确了非功能性需求。 
2.1 系统需求概述 
委托代征代开票管理系统的是由安徽省国家税务局在全省各市、县（区）为
三类纳税人设置的发票业务服务功能。三类纳税人包括专业市场内的纳税户、二
手车交易的纳税人和分散的零星纳税户。对于在专业市场内的固定纳税户和参与
二手车交易的纳税人，可以利用本系统在当地发票办理点缴纳本期税款和代征代
开当期发票，对于分散的零星纳税户也可以利用本系统到当地发票办理点缴纳本
期税款同时代开当期发票。本系统是原 CTAIS（核心征管系统）中柜台代征代开
票业务功能的扩展，符合委托代征代开票业务的单位在 CTAIS（核心征管系统）
中签订相关业务协议，然后在系统中登记注册，本系统从 CTAIS（核心征管系统）
接收获取相关单位的单位基础数据、票证结存数据和各类与发票相关的业务数
据，经确认后利用本系统完成代征税款和代开发票等业务操作，同时将数据写入
CTAIS（核心征管系统）。图 2-1 为本系统与 CTAIS 核心征管系统基本业务流程
图。 
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图 2-1 本系统与 CTAIS 核心征管系统基本业务流程图 
 
委托代征范围：按税种划分，主要是增值税。按业务划分，主要是行政区划
内采用定期定额业务的个体工商纳税户、专业市场内的个体工商纳税户、生猪屠
宰、民爆器材、零星分散户（临时经营委托代开发票）。 
委托代开范围：主要是以零散的个人为主，为其临时性取得的收入开具发票；
也有部分属于单位和个人，为超过其发票开具限额的收入和临时取得的超出其领
购发票使用范围的收入开具发票。 
2.2 代开点业务需求分析 
1、首页 
根据实际业务需要，将部分功能按钮及信息放到首页界面。通知公告列表显
示，最新知识列表显示，登录人基本信息快捷按钮，修改密码快捷按钮，帮助中
心文档快捷按钮，安全退出快捷按钮，打印报表驱动下载链接，二代身份证阅读
器驱动下载链接。图 2-2 为系统用户首页的基本流。 
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前置条件 
1.用户名、密码税务端管理员已经分配给用户。 
2. 正常输入用户名、密码、验证码成功登录系统。 
 
[Step 1] 问候信息，登录人的用户姓名及所属单位显示信息。 
[Step 2] 
首页，我的信息，修改密码，帮助中心，安全退出快捷按钮；通过快捷按钮
能够进入对应的模块进行快捷操作。 
[Step 3] 
主界面显示，通知公告列表，最新知识列表，打印驱动下载，二代身份证驱
动下载；根据记录连接，进入各记录明细内容或点击下载进行下载业务。 
备注 
1. 因为客户端浏览器的不同，显示的界面的布局有小部分的差异。建议使
用 IE6 或 IE8 以上浏览器。 
                           图 2-2  用户首页基本流 
 
2、固定业户代征税款 
业务描述：固定户个体户纳税人到委托代征代开点缴纳定额税款，委托代征
代开点为其开具税收缴款书。图 2-3 为固定业户到代征点缴纳税款的基本流。 
 
前置条件 
1.代征（开）系统在每个纳税期限开始时，自动从 CTAIS 同步所有被委托代
征的双定户的税款额度； 
2. 代征（开）系统可对单户纳税人、管辖纳税人的税额手工同步，便于纳
税人定额额度在 CTAIS 中调整后，由纳税人告知代征点，并有代征点发起数
据同步； 
3．固定业户分为达点户及未达点户，本流程中代征税款业务针对的是达点
户。 
[Step 1] 纳税人在纳税期限内到代征单位缴纳税款 
[Step 2] 
代征单位利用代征（开）系统，查询该纳税人应缴纳税款信息，该应缴纳税
款是根据纳税人上一征收期发生的纳税义务而确定。如果已因带开发票缴纳
过税金，则此处需要根据定额额度和已缴纳税金计算。若已缴纳税金超过定
额，则不缴纳税款；若小于定额，则根据差额收取税款（现金、POS 机刷卡），
并开具 11002。 
[Step 3] 
代征单位根据《票证管理办法》的“双限”（5 天，1 万元）要求将代征税
款情况提交至国税部门，同时，代征（开）系统，自动生成 11002 的结报单，
并传递至税务端，11002 票证数据也进入 CTAIS。 
[Step 4] 
国税部门可通过代征（开）系统查询、核对委托单位代征税款的情况。核实
后，在 CTAIS 系统中将 11002 换开为汇总的 11001，本步骤在 CTAIS 中实现，
代征（开）系统中不实现。 
[Step 5] 国税部门 11001 开具后，也可凭此由银行划款。 
[Step 6] 根据实际业务需要，可以进行多个代征固定业户进行批量代征税款。能够选
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择多个该代征点下的固定业户进行批量保存信息且征收税款。 
[Step 7] 根据实际业务需要，可以进行多个代征固定业户进行批量打印。能够选择多个该代征点下的固定业户进行批量打印 11002 票证，提高开具效率。 
备注 
1、此类业务常见于各类代征的集贸市场，固定业户主要为行政区划内，
实行定期定额的个体户； 
2、税票作废流程参见“税票作废业务流程”。  
                         图 2-3 代征税款基本流 
 
3、固定业户代开发票 
业务描述：已经进行过税务登记的单位和个人，取得超过自有发票开具限额
之外的收入或者取得临时性的超出自有发票使用范围的收入，需要到委托代征代
开点开具发票。图 2-4 为固定业户到代征点开具发票的基本流。 
 
前置条件 
1． 本流程针对固定业户中的未达点户和达点户； 
2． 代征点应领取发票，开票方为： XX 代征单位（纳税人名称）； 
3． 该固定业户纳税人未因预警事项被锁定。 
[Step 1] 被代征纳税人因业务需要到代征点开具发票。 
[Step 2] 
对于未达点户：代征（开）系统调取纳税人信息，自动提示该纳税人本月累
计销售收入是否≥20000 元，若达到或超过，则进入[Step 3]，未达到则进
入[Step 4]。 
对于达点户：代征（开）系统调取纳税人信息，自动提示该纳税人本月累计
销售收入是否>申报额或定额，若超过，则进入[Step 3]，未达到则进入[Step 
4]。 
[Step 3] 已达起征点，代征点收取税款（现金、POS 机），形成 11002 电子信息（暂不包含开具发票的发票代码和号码信息），暂不打印。 
[Step 4] 
开具发票，发票信息保存在代征（开）系统中，并同时存入 CTAIS 的代开发
票模块。此时在 11002 中增加发票代码及号码信息，在发票信息中增加税票
号码。要支持一张税票对应多张发票。税票作废则必须先作废发票，发票作
废后，若税票没有汇总，则该税票还可以继续使用，重新开具新发票。 
[Step 5] 打印税票和发票。税收票证的后续处理流程，同“固定业户代征税款业务流程”[Step 3 - 5]。 
备注 
1． 发票的验旧，只形成验旧清单传递至税务端，暂不提供网络自动验旧方
式，须到大厅手工验旧。 
2． 税票作废流程、发票作废流程见“税票作废业务流程”、“发票作废业
务流程” 
3． 注意：固定户代开发票时，如果当期定额有调整，在当期代开发票则本
系统还是按照上个月的定额进行计算。故如果要当期代开发票，请到税
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